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Публікації в пресі про НаУКМА 
та публікації викладачів НаУКМА 
за вересень 2014 року 
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. Вип. 17. 
 
Публікації про НаУКМА за вересень 2014 року 
      Газети 
Абліцов В. Це справді свято, що завжди з нами : У Львові відбувся ХХІ 
Форум видавців / Віталій Абліцов // Слово Просвіти. - 2014. - 18-24 верес. 
(ч. 37). - С. 8.  
Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Володимир Панченко взяв 
участь у проведенні презентації книги-дослідження відомого літературознавця 
М. Ільницького "Знаки доби і грані таланту", яка відбулася у Львівському 
національному університеті.  
 
Бондаренко В. Д. Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України 
["Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо 
діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2014 року] від 04 
липня 2014 року № 793 / В. Д. Бондаренко // Освіта України. - 2014. - № 9. - 
С. 65, 67-70.  
Наукові записки НаУКМА. Серія: Економічні науки включили до Переліку 
наукових фахових видань України на підставі рішення Атестаційної колегії 
Міністерства від 26 червня 2014 року. 
 
Дацюк В. Школа майбутньої юридичної еліти : Відбулася ІІІ Літня школа 
"Верховенство права і конституціоналізм" / Віталій Дацюк // Юридичний 
Вісник України. - 2014. - 6-12 верес. (№ 36). - С. 14. 
Декан факультету правничих наук Національного університету "Києво-
Могилянська академія" Андрій Мелешевич взяв участь в роботі ІІІ Літньої 
школи "Верховенство права і конституціоналізм", яка проводилась для 
аспірантів та студентів юридичних вишів України з 27 липня - 3 серпня в місті 
Яремче.  
 
Капнік О. Гарне слово язикові не вадить : На теренах України вдруге 
стартували безкоштовні курси української мови / Олена Капнік // Україна 
молода. - 2014. - 18 верес. (№ 137). - С. 3.  
Викладачі, студенти-випускники, аспіранти Києво-Могилянської академії 
та Київського національного університету імені Тараса Шевченка задіяні на 
волонтерських засадах у проекті "Безкоштовні курси української мови для 
переселенців з Криму та Донбасу".  
 
Комуністичні депортації українців потребують міжнародного 
розслідування / Прес-служба УІНМ // Українське Слово. - 2014. -  
24-30 верес. (№ 39). - С. 2. 
Історик, науковий співробітник НаУКМА, директор Українського 
інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович разом із істориками, 
правниками та народними депутатами провели у Верховній Раді України 
підкомітетські слухання на тему: "Трагедія українців Закерзоння – злочин 
комуністичного режиму", присвячені 70-м роковинам початку депортації 
українців з території Польщі.  
 
Коцарев О. День народження книгарні "Смолоскип" : благодійність під 
знаком Олександра Довженка / Олег Коцарев // День. - 2014. - 9 верес.  
(№ 166). - С. 11.  
Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Віра Агеєва взяла участь  
у відзначенні Дня народження книгарні "Смолоскип, де прочитала лекцію, 
присвячену Олександрові Довженку (з нагоди його ювілею) та добі, в яку йому 
випало жити і творити.  
 
Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади 
Президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" // 
Освіта України. - 2014. - 8 верес. (№ 34). - С. 13. 
 
Музиченко Я. Ліки від безпам'ятства : У Києві презентували новий 
історичний сайт, що правдивими фактами зцілює "ментальні рани" від 
пропагандистських міфів / Ярослава Музиченко // Україна молода. - 2014. - 
10 верес. (№ 132). - С. 9.  
Науковий співробітник НаУКМА, директор Українського інституту 
національної пам'яті Володимир В'ятрович взяв участь у "круглому столі" 
"Історія на фронті інформаційної війни" з нагоди презентації сайту "ЛІКБЕЗ. 
Історичний фронт" (http:Лikbez.org.ua/). 
 
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від  
26 червня 2014 року // Освіта України. - 2014. - № 9. - С. 5, 8, 13.  
Кандидату юридичних наук, доценту НаУКМА Петрову Роману 
Арестовичу присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук.  
 
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від  
26 червня 2014 року // Освіта України. - 2014. - № 9. - С. 5, 18, 32. 
Старшому викладачу Кафедри фінансів НаУКМА Семку Роману 
Богдановичу присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.  
       
"Слово і Час", № 8, 2014 // Літературна Україна. - 2014. - 18 верес. (№ 35). - 
С. 16.  
Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Володимир Панченко в 
рубриці "Питання шевченкознавства" журналу "Слово і Час" (№ 8, 2014) 
розповідає про Олексія Бутакова, керівника Аральської експедиції, у якій брав 
участь Тарас Шевченко.  
 
Соловей Е. С. Сонячний годинник професора Панченка : Письменник, 
літературознавець і просто "живчик" у літературі відзначає 60-річний 
ювілей / Елеонора Соловей // Україна молода. - 2014. - 4 верес. (№ 129). -  
С. 13.  
Автор статті розповідає про творчі здобутки доктора філологічних 
наук, професора НаУКМА Володимира Панченка, зокрема книгу про подорожі 
Україною "Сонячний годинник", передмови до багатьох цінних видань, 
створення сайту "Літакцент" та ін. Колеги, студенти та шанувальники його 
творчості вітають з ювілеєм.  
 
Стадний Є. Очікування – реальність. Єгор Стадний про здорову 
конкуренцію, ефективність витрат, український рейтинг вишів : [інтерв’ю 
з випускником Києво-Могилянської академії Єгорем Стадним] / Максим 
Короденко // Освіта України. - 2014. - 1 верес. (№ 33). - С. 7.  
Думки випускника НаУКМА Єгора Стадного про реформування вищої 
школи.  
 
Тримбач С. В. Голова Національної спілки кінематографістів України 
Сергій Тримбач: "За ментальністю Довженко був месією – масштаб його 
мислення відчував Сталін, тому й загравав з ним" : [інтерв’ю з відомим 
кінознавцем Сергієм Тримбачем] / Людмила Яновська // Урядовий кур'єр. 
- 2014. - 10 верес. (№ 165). - С. 11.  
Недавно вийшла книжка "Довженко без гриму", упорядниками якої є 
літературознавець, доктор філологічних наук, професор НаУКМА Віра Агеєва 
та кінознавець Сергій Тримбач.  
 
У Києві обов'язково має бути вулиця Героїв Небесної Сотні / Прес-
секретар УІНП // Українське Слово. - 2014. - 17-23 верес. (№ 38). - С. 2. 
Історик, науковий співробітник НаУКМА, директор Українського 
інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович та УІНП надіслали 
лист Київському міському голові Віталію Кличку з пропозицією перейменування 
вулиці Інститутської на вулицю Героїв Небесної Сотні.  
 
Україна відкриває "Історичний фронт" : Історичні факти проти російської 
пропаганди у новому інтернет-проекті "Лікбез" / Прес-секретар УІНП // 
Українське Слово. - 2014. - 17-23 верес. (№ 38). - С. 8. 
Історик, науковий співробітник НаУКМА, директор Українського 
інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович взяв участь у 
проведенні круглого столу "Історія на фронті інформаційної війни", який 
відбувся 8 вересня 2014 року.  
 
Журнали 
Юлька – корінна москвичка, етнічна росіянка. Приїхала на війну, бо це 
війна проти Путіна : [інтерв'ю з викладачем Києво-Могилянської академії 
(в роках  2001-2008) Євгеном Диким] / текст Северин Наливайко // Країна. 
- 2014. - 11 верес. (№ 35). - С. 46-49. 
Кандидат біологічних наук, викладач Києво-Могилянської академії  
(в роках  2001-2008), командир взводу добровольчого батальйону "Айдар" Євген 
Дикий ділиться враженнями про події в зоні АТО.  
 
Додаток 
Пост-реліз Центру розвитку інновацій НаУКМА // Юридичний журнал. - 
2014. - № 2-3. - С. 39-40. 
Почесний президент НаУКМА, член ініціативної групи "Першого грудня" 
та Хартії вільної людини В’ячеслав Брюховецький, декан Факультету 
правничих наук НаУКМА, доктор філософії в галузі політології Андрій 
Мелешевич, доктор політологічних наук, завідувач Кафедри політології 
НаУКМА Олександр Дем’янчук, викладач Факультету правничих наук 
НаУКМА, координатор проекту "Е-Майдан" Діана Проценко, асистент 
Кафедри політології НаУКМА Маргарита Чабанна, координатор юридичної 
групи ЦРІ НаУКМА Богдан Присяжнюк, професор Факультету правничих наук 
НаУКМА, кандидат юридичних наук, екс-заступник Голови Верховної Ради 
України Віктор Мусіяка взяли участь в експертному круглому столі на тему 
"Електронна демократія в дії: Електронна Угода – інноваційний інструмент 
народовладдя в реформованій Україні (без жертв, шин та коктейлів)", що 
відбувся 13 травня 2014 рокув рамках інноваційного проекту "Е-Майдан – Е-
угода", ініціатором якого є Центр розвитку інновацій Національного 
університету "Києво-Могилянська академія" (ЦРІ НаУКМА).  
           
Удод О. А. Перелік книг, яким надано гриф МОН України у березні 2014 
року / О. А. Удод // Вища школа. - 2014. - № 7. - С. 120-126.  
Серед переліку книг, яким надано гриф МОН України у березні 2014 р., 
книжка кандидата історичних наук, доцента НаУКМА Катерини Диси 
"Історія повсякденного життя у ранньомодерній Європі". 
Публікації викладачів НаУКМА за вересень 2014 року 
Газети 
Брюховецький В. С. З В’ячеславом Брюховецьким : [інтерв’ю з почесним 
президентом НаУКМА, д-ром філолог. наук, педагогом, літературознавцем, 
гром. діячем, учасником ініціативи "Перше грудня", героєм України] / 
провела гостину Тетяна Власюк, ред. газ. "Порадниця" // Порадниця. - 
2014. - 4 верес. (№ 36). - С. 1-4. 
 
Курінний О. В. Громада і Закон : дві головні підвалини, які допоможуть 
Україні вистояти / Лесь Курінний // Юридичний Вісник України. - 2014. - 
6-12 верес. (№ 36). - С. 5.  
 
Лосєв І. В. Війна і вибори, або Чому легалізація терористів не приведе до 
миру / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 26-27 верес. (№ 179-180). - С. 17, 19.  
 
Лосєв І. В. Інтриги політичні й телевізійні : чому "особливий статус" 
означає імплантацію в наше державне тіло ворожих чужорідних елементів, 
керованих Кремлем / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 12-13 верес. (№ 169-170). - 
С. 17, 19.  
 
Лосєв І. В. Люди з минулого хочуть у наше майбутнє / Ігор Лосєв // День. - 
2014. - 19-20 верес. (№ 174-175). - С. 17, 19.  
 
Лосєв І. В. Тривожні дні, або Чому кардинальна зміна еліт виступає 
сьогодні питанням життя і смерті для нації та держави / Ігор Лосєв // День. 
- 2014. - 5-6 верес. (№ 164-165). - С. 17, 19.  
 
"Особливий статус" для Донбасу : [комент.: І. Коліушка, голови правління 
Центру політико-правових реформ, ... Д. Олейнікова, інвестиц. аналітика, 
О. Гараня, проф. політології НаУКМА та ін.] / підготував Максим Іллюк // 
Юридичний Вісник України. - 2014. - 20-26 верес. (№ 38). - С. 4. 
 
Панченко В. Є. "Громадянська активність – найкращі ліки від песимізму" 
: Володимир Панченко – про відмінності півдня і сходу України та 
необхідність реформ / Роман Гривінський // День. - 2014. - 2 верес. (№ 161). 
- С. 11.  
 
Самокиш І. Проти Києва готують авіаційний позов : [комент.: В. 
Василенка, юриста-міжнародника, д-ра юрид. наук, проф., викл. НаУКМА] 
/ Ігор Самокиш // День. - 2014. - 23 верес. (№ 176). - С. 3.  
 
Чому "русскій мір" воює проти української незалежності : [комент.: дир. 
Укр. ін-ту нац. пам’яті, викл. НаУКМА В. В’ятровича та ін.] / В. 
В’ятрович, Є. Кисельов, І. Бекешкіна [та ін.] // Урядовий кур'єр. - 2014. - 27 
верес. (№ 178). - С. 12-13. 
Журнали 
Глибовец А. Н. Решение задачи распределенного индексирования в 
оперативной памяти на базе модели актеров с использованием 
фреймворка Akka / А. Н. Глибовец // Управляющие системы и машины. - 
2014. - № 4. - С. 61-67.  
 
Залізняк Л. Л. Палеоліт Центральної України / Л. Л. Залізняк // 
Археологія. - 2014. - № 3. - С. 3-17 : мал.  
  
Лосєв І. В. Армія без держави чи держава без армії? / Ігор Лосєв // 
Український Тиждень. - 2014. - № 38. - С. 20-21.  
 
Лосєв І. В. Зона недоторканних / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2014. 
- № 36. - С. 21.  
 
Лосєв І. В. Сепаратизм від Печерських пагорбів / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2014. - № 39. - С. 6-8.  
 
Лосєв І. В. Стратегічна наївність верховного / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2014. - № 40. - С. 6-7.  
 
Панченко В. Є. Кримські хроніки Михайла Коцюбинського / Володимир 
Панченко // Український Тиждень. - 2014. - № 38. - С. 44-47.  
 
Додаток 
Масенко Л. Т. Явище семантичного розширення лексики в поезії Тараса 
Шевченка : (на матеріалі назв одягу жупан і свита) / Лариса Масенко // 
Українська мова. - 2014. - № 3. - С. 12-20.  
 
Панченко В. Є. Шевченків слід у Вісбадені / Володимир Панченко // Слово 
і час. - 2014. - № 8. - С. 12-16.  
 
Сучасна модель філософської освіти : круглий стіл / Людмила Шашкова, 
Сергій Секундант, ... Віктор Козловський [та ін.] // Філософська думка. - 
2014. - № 4 : Сучасна модель філософської освіти. - С. 7-23. -  Учасники 
круглого столу: Л. Шашкова, С. Секундант, М. Симчич, В. Бугров, В. 
Козловський. 
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